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RESUMO  
Esta pesquisa consiste na análise e discussão de fotografias que retratam a            
cidade de São Bento do Sul, entre o fim do século XIX e início do XX. Busca-se                 
estimular o público em geral sobre o processo histórico de formação da cidade. Além              
disso, objetiva-se a escrita da História a partir de imagens. Buscar-se-á o “educar o              
olhar” do observador, instigando sua criticidade, e mostrando-o a importância da           
preservação de fontes históricas, problematizando sua origem e historicidade. Para          
tanto, possuímos 50 fotografias catalogadas, e dentre estas, algumas serão          
selecionadas para a restauração, e por fim, para exposição ao público.  
Palavras-chave: ​Fotografias; História, Restauração.  
ABSTRACT  
This research consists in the analysis and discussion of photographs that portray the             
city of São Bento do Sul, between the end of the nineteenth century and the               
beginning of the twentieth. Try to incite the general public about the historical process              
of formation of the city. In addition, the objective is the writing of history from images.                
Seek to "educate the eye" of the observer, instigating his criticism and showing an              
importance of preserving historical sources, questioning their origin and historicity. To           
 
this end, it had 50 cataloged photographs, among which some were selected for             
restoration and  finally for public exposure.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
A partir de pesquisas realizadas pela equipe do projeto no Arquivo Histórico de             
São Bento do Sul catalogou-se especificamente 50 fotografias. Nesse vasto acervo           
fotográfico são apresentados diferentes períodos da formação e constituição do          
município. Tais fontes fotográficas proporcionarão aos alunos apreender sobre a          
formação e constituição do município, em suas várias dimensões, um recurso de            
aprendizado riquíssimo para a compreensão da História Local, segmento distante          
dos conteúdos de História do Ensino Médio. Portanto, este projeto proporcionará um            
aprendizado fundamental – a “leitura das imagens” – sua compreensão e           
interpretação a partir de seu contexto de produção e o que a história local representa.  
Na pesquisa histórica presenciamos uma infinidade de fontes históricas         
disponíveis e suas múltiplas abordagens metodológicas. Fruto de um processo          
iniciado com obras como ​Apologia da História ​de Marc Bloch (que inovou na             
utilização e tratamento dos documentos e ampliando o conceito do mesmo para tudo             
aquilo que o homem deixou como registro de sua passagem pelo mundo),            
popularizou-se a concepção de que tudo é passível da análise histórica e todos os              
vestígios do passado  podem ser analisados pelo historiador.  
A imagem não deve ser resumida enquanto o passado, mas sim           
problematizada. Além do mais, “[...] ​só a fotografia transforma o passado em objeto              
de carinhoso respeito, confundindo diferenças morais e desarmando julgamentos          
históricos, através do patético generalizado — que é o olhar para o tempo passado."               
(SONTAG, 1983). ​Para Kossoy existem três elementos essenciais na realização de           
uma fotografia: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia. O assunto se refere ao tema               
escolhido, o que o fotógrafo seleciona ao fotografar. O fotógrafo, o autor do registro.              
A tecnologia, parte dos materiais e equipamentos utilizados para a realização do            
registro. Para além disso, têm-se o espaço geográfico selecionado, ou seja, o lugar,             
e, o tempo cronológico da fotografia. (KOSSOY, 2001, p. 37). Portanto, tais            
exposições nos conduzem a diversas possibilidades de compreensão e interpretação          
da fotografia, bem como de seus usos, em nosso caso para a compreensão da              
historicidade das fotografias que serão restauradas neste projeto.  
O PCN (1997) propugna “[...] que o aluno pode apreender a realidade na sua              
diversidade e nas múltiplas dimensões temporais. Destacam os compromissos e as           
atitudes de indivíduos, de grupos e de povos na construção e na reconstrução das              
sociedades, propondo questões locais e regionais.” (BARROS, 2013) Na História          
local existe a proximidade do indivíduo e o meio no qual vive e estuda. Isso permite,                
gradativamente, observar e perceber o significado e a construção do passado, que as             
realidades históricas de determinado local sobre seus habitantes não se dão isoladas            
do mundo, mas constituintes do processo histórico em que os mais distintos sujeitos             
constroem suas identidades culturais e sociais; que estas identidades são diversas,           
mas todas merecem respeito (BARROS, 2013).  
O presente projeto atua na área da História e tem como objetivo retratar a  História 
 
da cidade de São Bento do Sul por meio de fotografias. Passando estas pelo 
processo de restauração, ficarão mais atrativas e acessíveis ao público, incentivando 
o a notar o processo de formação e transformação da cidade, e destacando a 
importância da disciplina de História como um local de constante construção e 
compreensão do presente e do passado. A proposta é de “melhoramento” das 
imagens, atribuindo mais “vida às imagens do passado”. Por fim, também há a  
proposta de fomentar o desenvolvimento da autonomia do discente frente à 
sociedade, no exercício da cidadania, explorando a historicidade de fontes históricas 
que o cerca, bem como sua aproximação com recursos tecnológicos. Movimento que 
possibilitará a formação de um sujeito crítico e criativo, capaz de compreender e 
intervir na realidade e transformá-la.  
METODOLOGIA  
A fim de mapear a viabilidade deste projeto de restauração foi realizada uma             
visita ao Arquivo Histórico Municipal, e observou-se que existem centenas de fotos            
disponíveis ao público, em seu formato original, e grande parte destas fotografias (e             
outros arquivos como jornais) estão digitalizadas.  
Com a coleta destas fotografias, um total de 50 foram catalogadas, de acordo             
com a proposta/temática e temporalidade correspondente. Foram realizadas        
discussões acerca das fotografias selecionadas, para a problematização do contexto          
histórico de sua produção. Assim, buscou-se respaldar as escolhas realizadas,          
voltadas à escrita da História da cidade de São Bento do Sul a partir do seguinte                
questionamento: Qual(is) História(s) queremos construir e repassar para os sujeitos          
históricos contemporâneos?  
O próximo passo será o aprendizado dos alunos no manuseio do software            
Krita ​(programa de edição de imagens), objetivando a restauração/coloração das          
fotografias selecionadas.  
Por fim, realizar-se-á uma exposição das fotografias restauradas, bem como          
uma explanação frente ao conhecimento adquirido, mostrando o resultado das          
análises e debates frente a historicidade destas.  
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Até o momento, setembro de 2019, o projeto “Imagens de São Bento do Sul              
SC: Restauração histórico-fotográfico” encontra-se no estágio de análises das         
fotografias. A análise é feita com uma descrição baseada em evidências que são em              
seguida confirmadas ou desmentidas, através do embasamento histórico provindo de          
fontes bibliográficas/digitais, além de informações do próprio Arquivo. Das fotos em           
 
seleção, duas delas têm sua análise já concluída.  
A partir das discussões realizadas pelo grupo do projeto, selecionamos duas           
fotografias. Uma delas datada de 1927 representa um cemitério abandonado, o qual            
nos dias atuais foi remodelado, adquirindo sentidos e significados distintos (uma           
praça com monumento). Esse processo de urbanização e transformação do espaço           
urbano vivenciado em São Bento do Sul foi amplamente influenciado pela política            
brasileira no governo do presidente da república Rodrigues Alves (1848-1919),          
quando ele montou uma equipe técnica para fazer do Rio de janeiro uma vitrine para               
os interesses estrangeiros, começando o período conhecido como “regeneração”. A          
comissão  
responsável pelas obras recebeu poderes ilimitados e estabeleceu um plano com           
três grandes metas: a modernização do porto, o saneamento da cidade e à reforma              
urbana ​(SCHWARCZ; STARLING, 2015). ​Os restos mortais das pessoas que ali           
estavam  enterrados foram levados a outros cemitérios da cidade.  
 
Fonte: Arquivo Histórico de São Bento do Sul  
A segunda fotografia selecionada, representa uma solenidade realizada em 
homenagem à visita do então governador de Santa Catarina Nereu Ramos (1888- 
1958), ao município de São Bento do Sul em meados do ano de 1935. Para recebê lo 
foi construído um portal, e ele desfilou pelos municípios que acompanharam sua 
chegada.  
Segundo o acervo do Estado de São Paulo (2019) há a afirmação que Nereu              
Ramos foi governador em 1935 e interventor do Estado de Santa Catarina em 1937.              
Nereu assumiu a presidência da República no dia 11 de novembro de 1955.  
Pode-se observar que a fotografia abaixo possui uma grande importância para           
a história local, destacando o governador que foi o único catarinense a exercer o              
cargo de presidente da República. Através da análise da foto, percebem-se           
alinhamentos políticos locais com Nereu Ramos, tanto pela sua visita a cidade de             
São Bento do Sul,  quanto a cerimônia “pomposa” feita a ele.  
 
 
Fonte: Arquivo Histórico de São Bento do Sul  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A compreensão da História narrada a partir de imagens se desvela de uma 
maneira diferenciada da que se configura na História Escrita. As lentes fotográficas  
muitas vezes captam aquilo que não foi intencional, detalhes, pessoas, construções,           
diversos elementos que não deveriam ser “visíveis” saltam aos olhos, em conjunto é             
claro, do que era intencional. De tal maneira, pode-se ir além da perspectiva             
memorialística, da visão que valoriza apenas os pioneiros da cidade, e deixam à             
margem o coletivo. Na representação da História do município, pode-se perscrutar o            
que não está representado nas fotografias, notar sujeitos históricos que estão além            
do  que se quer representar.  
A pesquisa possibilita aos alunos uma percepção do processo histórico, e a            
sua inserção enquanto sujeitos históricos. Além de destacar a relevância das fontes            
históricas e de sua preservação, pois proporcionarão às gerações futuras a           
compreensão da dinâmica temporal das sociedades humanas.  
O estudo histórico, neste sentido, é relevante, pois possibilita ao sujeito a            
pesquisa e a reflexão da relação construída socialmente e da relação estabelecida            
entre este e o grupo e mundo social na qual faz parte. E, em grande medida, a                 
pesquisa em História poderá “[...] possibilitar ao aluno refletir sobre seus valores e             
suas práticas cotidianas e relacioná-los com a problemática histórica inerente ao seu            
grupo de convívio, à sua localidade, à sua região e à sociedade nacional e mundial”               
(BARROS, 2013).  
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